十六世纪漳泉贸易港与日本的走私贸易 by 李金明


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[l4 〕嘉靖二十六年 (1 5 4 7) 三月
,






































































































































































































































































































































































































































































商务印书馆 1 9 8。年版
,






吉川 弘文馆 1 9 6 0 年版
,








巴蜀书社 1 9 8 7 年版
,


















台北黎 明文化事业公司 19 7 7 年版
,















中华书局 1 9 3 4 年影










































1 9 9 8 年
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20 0 3 (1 )












中华书局 1 9 6 2 年影印本
,



























福建晋江 1 9 8 3 年版
,








































《明经世文编》卷 四 0 0
,












出版社 1 9 8 2 年版
,
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